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Penelitian ini dilakukan di SMK PGRI 2 Cimahi. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah belum tercapainya efektivitas pembelajaran di SMK 
PGRI 2 Cimahi. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu kompetensi pedagogik 
guru, media pembelajaran dan efektivitas pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kompetensi pedagogik guru gambaran 
tingkat media pembelajaran dan gambaran tingkat efektivitas pembelajaran di SMK 
PGRI 2 Cimahi. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kompetensi pedagogik guru dan media pembelajaran terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran kearsipan kelas x di SMK PGRI 2 Cimahi. 
Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanatori (explanatory survey) 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 106 responden. Responden pada penelitian ini adalah siswa 
kelas X di SMK PGRI 2 Cimahi. 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa gambaran tingkat kompetensi 
pedagogik guru berada pada kategori sangat tinggi gambaran tingkat media 
pembelajaran pada kategori cukup tinggi dan gambaran tingkat efektivitas 
pembelajaran berada pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan 
koefisien regresi sederhana, diperoleh hasil bahwa kompetensi pedagogik guru dan 
media pembelajaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
efektivitas pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik Guru, Media Pembelajaran, Efektivitas 
Pembelajaran 
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THE EFFECT OF TEACHER PEDAGOGIC COMPETENCY AND 
LEARNING MEDIA ON THE EFFECTIVENESS OF LEARNING IN 






This research guided by: 
Dr. Endang Supardi, M.Si. 
 
 This research was conducted at SMK PGRI 2 Cimahi. The problem examined 
in this study is the lack of effectiveness of learning at SMK PGRI 2 Cimahi. This 
study consisted of 3 variables, namely teacher pedagogical competence, 
instructional media and learning effectiveness. The purpose of this study was to 
describe the level of teacher pedagogical competence, the description of the level 
of learning media and the description of the level of learning effectiveness at SMK 
PGRI 2 Cimahi. In addition, the purpose of this study was to determine the effect of 
teacher pedagogic competence and instructional media on the effectiveness of 
learning in archiving subjects in class X at SMK PGRI 2 Cimahi. 
 This study uses an explanatory survey method with data collection techniques 
using a questionnaire. The population in this study were 106 respondents. 
Respondents in this study were students of class X at SMK PGRI 2 Cimahi. 
 The results of data processing show that the description of the level of teacher 
pedagogical competence is in the very high category, the description of the level of 
learning media is in the high enough category and the description of the level of 
learning effectiveness is in the very high category. Based on the calculation of 
simple regression coefficients, the results show that teacher pedagogical 
competence and learning media have a positive and significant effect on the 
effectiveness of learning. 
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